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1 Название 
специализированного 
модуля  (дисциплины) по 
выбору студента 
Историческая география и картография Беларуси 
2 Курс обучения 3 
3 Семестр обучения 6 
4 Количество кредитов 2 
5 Ф.И.О. лектора кандидат исторических наук, доцент  
ТЕМУШЕВ Степан Николаевич 
6 Цели 
специализированного 
модуля по выбору 
студента 
Сформировать целостное, систематизированное 
представление о закономерностях исторического пути 
Беларуси в связи с внутренними физико-
географическими и внешними геополитическими 
факторами. 
7 Пререквизиты Интегрированный модуль «История» 
8 Содержание 
специализированного 
модуля по выбору 
студента 
Географическая среда истории Беларуси. Белорусские 
земли в древности и Раннем средневековье. Первые 
государственные образования на территории Беларуси. 
Белорусские земли и Прибалтика в Высоком 
средневековье. Образование и рост территории 
Великого Княжества Литовского. Особенность 
положения белорусских земель в составе Великого 
княжества Литовского и Речи Посполитой. 
Внешнеполитические факторы развития средневековых 
государств Восточной Европы. Белорусские земли в 
составе Российской империи. Провозглашение 
белорусского национального государства и 
формирование границ БССР. Беларусь в годы Великой 
Отечественной войны. БССР в 1945–1991 гг. 
Современная Республика Беларусь. 
9 Рекомендуемая 
литература 
1. Жекулин В.С. Историческая география: предмет и 
метод. Л.: Наука, 1982. 
2. Казлоў Л.Р., Цітоў А.К. Беларусь на сямі рубяжах. 
Мінск: Беларусь, 1993. 
3. Цемушаў В.М. На ўсходняй мяжы Вялікага Княства 
Літоўскага (сярэдзіна XIV – першая палова XVI ст.). 
Смаленск, 2014. 
4. Яцунский В.К. Историческая география: история ее 
возникновения и развития в XIV – XVIII вв. М., 1955. 
10 Методы преподавания Объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, 
исследовательский, эвристический (частично-
поисковый), метод проблемного изучения.  
11 Язык обучения Русский (белорусский) 
12 Условия (требования) - подготовка аннотаций; 
- экспресс-опросы; 
- проведение тестирования.  
 
 
